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даних користувачів та вчинення зловживань з їх використанням, низький розвиток систем 
комунікацій та відповідно погане забезпечення населення якісним інтернетом, коливання 
курсу обміну валют, недостатньо досконала законодавчо-нормативна база тощо [3]. 
Загалом, ринок електронної комерції відкриває нові можливості для бізнесу та 
економіки держави загалом. 
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У сучасному світі спостерігається бурхливий розвиток інформаційних технологій, 
комунікаційних мереж, засобів зв'язку та полегшення доступу до різноманітної інформації, 
спеціалізуються та диференціюються знання, розширюється сфера послуг.  
Сьогодні комунікаційні зв'язки є стратегічним національним ресурсом, що відіграє 
значну роль у системі управління підприємствами, установами і організаціями, в тому числу 
торгівельними.  
Комунікаційний процес передбачає формування інформаційно-комунікаційного 
забезпечення, здійснення інформаційно-рекламної та інструктивної діяльності, налагодження 
суспільних відносин, надання послуг маркетингових служб і фірм, реалізацію 
консультативної та маркетингової діяльності тощо. Чинником, який повинен забезпечити ці 
вимоги, є впровадження у діяльність підприємств, установ і організацій комунікативних 
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технологій, покликаних змінити їх характер роботи, посиливши аналітичну складову в 
процесі управління ними. 
Комунікативні технології є елементом інформаційного простору, який визначає рівень 
формування, поширення, використання інформації як ресурсу та забезпечує його захист [1]. 
Оскільки підприємства торгівлі здійснюють свій внесок у розвиток території, на якій 
вони функціонують, доцільним є виокремлення найголовніших напрямів впливу розвитку 
інформаційних та комунікативних технологій як на діяльність суб’єктів господарювання в 
сфері торгівлі, так і на місцеву економіку. Зокрема, такими напрямами є: створення 
логістичних ланцюгів або логістичних систем з виробництва окремих видів продукції та 
послуг; формування електронної (мережевої) економіки; удосконалення існуючих технологій 
виробництва [2]. 
Принципи діджиталізації економіки, наприклад, дають торговельним підприємствам 
можливість: перенести внутрішню систему автоматизованої обробки заявок споживачів і 
систему формування замовлень у постачальників у зовнішню інтернет-систему заявок і 
замовлень; скоротити час надходження платежів і виконання замовлень; зменшити обсяги 
запасів на складах; зменшити витрати на рекламні та маркетингові заходи, пошук клієнтів, а 
також на інформаційне обслуговування споживачів; оптимізувати процеси товарного руху в 
середині торговельного підприємства; одержувати інформацію про поточні ресурси 
торговельного підприємства [3]. 
Аналіз стану розробок, упровадження та експлуатації інформаційно-комунікативних 
систем для приватного сектору в Україні показав, що за останні роки в нашій державі 
зроблена значна робота по застосуванню інформаційно-комунікативних технологій, зокрема, 
в сфері торгівлі. Разом з тим, ще залишилися ті суб’єкти господарювання, що гостро 
відчувають недостатність інформаційного і комунікативного забезпечення своєї діяльності 
(особливо в сільській місцевості). 
Організація використання комунікативних технологій в управлінні підприємством 
торгівлі передбачає реалізацію функції організації за наступними напрямами: «за 
функціями»; «за видами товарів»; «за ринками збуту»; «за територіями» та, відповідно, 
реалізується через маркетингову службу торговельного підприємства.  
Торговельна комунікація здійснюється через: демонстрацію продукту представникам 
торгівлі, посередникам, торгово-закупівельним організаціям, підприємствам-споживачам та 
іншим зацікавленим особам; конференції (торгові), ярмарки; комерційну кореспонденцію та 
бюлетені; різноманітну рекламу, каталоги, матеріали виставок і т.п. 
Умовами ефективності рекламної комунікації торговельного підприємства є: контакт; 
опрацювання інформації; ефекти комунікації та позиціонування марки. Найбільш дієвими 
ефектами комунікації визначено: потребу в товарній категорії; поінформованість про торгову 
марку; ставлення до торгової марки; намір купити продукт певної торгової марки; сприяння 
покупці; збільшення обсягу продаж; отримання прибутку. Крім того, ефективності 
організації використання комунікативних технологій в управлінні підприємством торгівлі 
можна досягти у випадку, коли реклама ґрунтується на зв’язках з громадськістю. 
Технічну основу сучасних інформаційних технологій складають засоби, які 
використовуються в процесі використання комунікативних технологій в управлінні 
підприємством торгівлі, а саме: засоби документаційного забезпечення, інформаційна 
підтримка предметних областей; комунікаційне програмне забезпечення; засоби організації 
колективної роботи співробітників. 
Для забезпечення ефективності інформаційно-комунікативної підтримки управління 
торговельним підприємством необхідні: наявність стратегії управління та керованість при 
закупівлі засобів обчислювальної техніки, що дозволило б ефективно використовувати 
автоматизовані системи інформаційної підтримки та не призводило б до дублювання 
функцій підрозділами; особиста зацікавленість вищого керівництва та безпосередніх 
виконавців при впровадженні інформаційно-комунікативних технологій в управління 
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торговельним підприємством; уніфікація інформаційної бази, а також поліпшення системи 
контролю за виконанням прийнятих рішень. 
Комунікативні технології в управлінні підприємством торгівлі є засобом проведення 
маркетингових досліджень, які треба розглядати як частину постійно діючого інтегрованого 
інформаційного простору.  
Удосконалення організаційного забезпечення використання комунікативних 
технологій в управлінні підприємством торгівлі передбачає урахування динамізму 
зовнішнього середовища, а також забезпечення таких умов: відповідності складу, структури і 
функцій системи поставленим перед нею цілям; чіткого розподілу функцій між ланками 
системи, усунення дублювання, зайвих ланок; відповідності структури системи, що 
управляє, об’єкту управління; оптимальної кількості ланок системи і працівників у кожній 
ланці, раціональної завантаженості ланок і працівників; чіткого визначення прав і 
відповідальності; раціональної організації інформаційних процесів між системою, в цілому, 
та середовищем; відповідності рівня кваліфікації та ділових якостей працівників, особливо 
керівників, функціям, які вони зобов’язані виконувати. 
Культуру служби діловодства як серцевини організації, яка забезпечує і відображає її 
діяльність, необхідно розглядати як потужний інструмент, що дає змогу через процеси 
управління документацією орієнтувати всі інші підрозділи та окремих осіб на спільні цілі, 
мобілізовувати ініціативу співробітників, виховуючи в них почуття єдності та відданості 
своєму підприємству, поліпшувати процеси ділової комунікації й коригувати організаційну 
поведінку всіх її членів. 
Удосконалення технічного та програмного забезпечення використання 
комунікативних технологій в управлінні підприємством торгівлі повинно базуватися на 
культурній та організаційній інтероперабельності, яка гарантуватиме здатність успішної 
взаємодії (комунікації) торговельного підприємства із зовнішнім оточенням (споживачами, 
конкурентами, постачальниками) та ефективний обмін інформацією торговельного 
підприємства, здійснюваний надійно і безпечно. 
Застосування найновіших технологій і комунікацій у комерційній діяльності та 
повсякденному житті обумовило виникнення нових економічних явищ, таких як: «економіка 
в режимі реального часу» («the online economy») або «електронна комерція» («electronic 
commerce»). 
Видами електронної комерції можна вважати: електронну торгівлю, електронні банки, 
електронні брокерські послуги, електронне управління поставками та інші. В якості 
основних ефективних стратегій електронної комерції можна вказати: глобалізацію, 
орієнтацію на споживача та декапіталізацію [4].  
Таким чином, упровадження системи електронного бізнесу в діяльність торговельних 
підприємств потребує змін у його інфраструктурному забезпеченні, значної організаційної 
перебудови, корекції комунікаційної інфраструктури торговельної організації. Причому, 
найчастіше зміни в організаційній структурі пов’язані з інформацією та засобами 
комунікацій.  
Таким чином, фундаментом інфраструктурного забезпечення системи електронного 
бізнесу на торговельному підприємстві повинен стати досконало налагоджений 
інформаційно-комунікативний процес, що базується на ефективних комунікативних 
технологіях і відповідному організаційному забезпеченні.  
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